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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang telah 
diberikan, sehingga laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN2 Playen 
dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
Keberhasilan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tidaklah lepas dari 
bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Prof.Dr. Rochmat Wahab,M.Pd,M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Dr. Agus Widyantoro, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL di SMP N 2 
Playen, yang dengan sabar dan bijak membimbing kami dalam pelaksanaanPPL. 
3. Drs. Faturochman selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 P l a y e n yang telah 
mengijinkan kami untuk melaksanakan PPL di SMP N 2 Playen. 
4. Muhammad Ahkam Amin, S,Pd.M.Or selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Humas 
sekaligus Koordinator PPL Sekolah di SMP N 2 Playen. 
5. Puji Lestari, S.Pd, selaku guru pembimbing sekolah pelaksanaan praktik lapangan 
yang selalu sabar membimbing dan menasehati, guna kelancaran serta kesuksesan 
pelaksanaan PPL. 
6. Bapak, Ibu Guru, Staff Tata Usaha (TU) dan karyawan SMP N 2 Playen yang telah 
memberikan dukungan kepada kami semua. 
7. Para Peserta Didik SMP N 2 Playen, khususnya kelas VIII A B C D yang telah 
membantu kelancaran PPL,  dengan kedisiplinan dan antu sias dalam mengikuti 
pembelajaran. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL,yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, SMP N 2 Playen,  
Universitas NegeriYogyakarta,dansemuapembaca. 
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VeronikaPigome  13202249002 
 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata  
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan gelar sebagai sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di Universitas 
Negeri Yogyakarta. Visidari Praktik Pengalaman Lapangan adalah wadah pembentukan 
calon 
Guru atau tenag kependidikan yang profesional. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) dilaksanakan di SMPN2 Playen, Gading, Gunungkidul,tepatnyadiJl. Wonosari, 
Gading, Playen, GunungKidul – Yogyakarta Km 7. Kegiatani ni dimulai secara efektif 
pada tanggal15 Juli dan diakhi ripadatanggal 15September2014. Praktik Pengalaman 
Lapangan  merupakan kegiatan pembelajaran disekolah.  Dalam  kegiatan pembelajara 
nperlumelak  ukan persiapan  ,diantaranya pembuatan RPP, administrasi pendidik, 
sertame  diapembelajaran yangdiperlukan. Selamakegiatan PPL mahasiswa 
diberikepercayaanuntukmengampukelasVIII ABdibawahbimbinganIbuPuji Lestari , 
S.Pd.EvaluasiterhadappesertadidikdilakukanmelaluiUlanganPendalamanMateriatauUlan
ganHarian. 
Secara kesuluruhan PPL berjalan dengan baik dan lancar. Keberhasilan 









A. Analisis Situasi 
1. Latar Belakang 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan 
berupa pemberian pelatihandan pengalaman belajar yang berhubungan langsung   
denganmasyarakatkhususnyaduniakependidikanbaikdalamprosesbelajarmengajarma
upunadministrasisekolah,sehinggadiharapkan dapat mengidentifikasipermasalahan 
dan mengatasinya. 
Universitas Negeri Yogyakarta adalah salahsatu  Lembaga Perguruan Tinggi 
Negeri yang mempunyait ujuan untuk mendidikdan menyiapkan 
tenagakependidikan yang professional .Olehkarenaitu, Universitas Negeri 
Yogyakarta menyelenggarakan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
sebagai salah satu upaya untuk mendidik calonten agakependidikan yang tidakhan 
yamemilikipengetahuandan  keterampilan untuk profesinya, akanteta pimenjunjung 
tinggi nilai moral dan sikap. 
PPL memiliki misi sebagaiwa dahpembentukan calon guru atau tenaga 
kependidikan yang professional. PPL yang telah dilakukan disekolah memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari, mengenal, dan menghayati 
permasalahan yang ada dilembaga kependidikan, baik terkait dengan proses 
pembelajaran,maupunmanajerialkelembagaan. PPL merupakan wadah atau sarana 
yang bermanfaat  bagimahasiswa untukmendapatkan pengalaman dalam proses 
pendidikan disekolah besertapermasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. 
Pelaksanaan kegiatan PPL terdiri dari PraPPL dan PPL. Kegiatan PraPPL  
ialah  observasil ingkungan belajard  anproses pembelajaran didalamkelas. Dalam 
kegiatan PPL inimahasiswa diterjunkan disekolah untuk dapat 
mengamati,mengenal,danmempraktikkansemuakompetensiyangdiperlukanbagiguru. 
Adapun beberapa dimensi yang harus dipenuhi bagi  calonten agapendidik, 
selain kompetensi dibidangny amasing-masing, diharapkan    .Halini sesuai dengan 
teoritiga  dimensikompetensi guru yang mencakup sifat-sifat kepribadian yang luhur 
penguasaan bidangstudi ,danketerampilanB mengajar. Dalam kegiatanpraktik 
pengalamanlapanganini,mahasisw adi 
terjunkankesekolahataulembagadalamjangkawaktutertentusecarabertahapdanberkesi
nambungan untuk dapat mengenal ,mengamati dan mempraktikkan semua 
kompetensiyang diperlukan bagiseorang guruatautenaga kependidikan. Bekal 
pengalaman yang telah diperoleh diharapkan dapat dipakai sebagai modal untuk 
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mengembangka  ndiri sebagai calon guru atau tenaga kependidika nyang sadar akan 
tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga akademis(profesional kependidikan). 
Berikut kegiatan pelaksanaan PPL bagi mahasiswa studi kependidikan 
meliputi : 
a. Observasi lapangan 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar ,praktikan melakukan observasi 
kelapangan khususnya yang berkaitan dengan situasi dan kondisi SMP N 2 
Playen sebagait empat pelaksanaan PPL. 
b. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Mengajar terbimbing 
c. Praktik Persekolahan 
1.) Pengelolaan Administrasi sekolah dan Administrasi Kelas. 
2.) Pembuatan perangkat pembelajaran (RPP, Silabus, mediapembelajaran) 
d. PenyusunanLaporan PPL 
Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman 
Lapangan, antara lain: 
a. Bagi Mahasiswa 
1) Mengenaldanmengetahuisecarafaktualprosespembelajarandanataukegiata








pendidikanyang ada di sekolah. 
b. BagiSekolah 











kasusdiduniapendidikansehinggadapat dipakai sebagai bahan 
pengembanganpenelitian. 
3) Memperluasjalinan kerjasama denganinstansi lain. 
 
2. KondisiFisik 
SMP N 2 Playen yang terletak di Desa Gading, kecamatan Playen kabupaten 
Gunungkidul yang merupakan salah satu sekolah yang berdiri di Gunungkidul. 
Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai lokasi PPL UNY 
2016 pada semester khusus.  
 Lokasi sekolah dan suasananya cukup kondusif untuk kegiatan belajar 
mengaajar. Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilaksanakan pda pra PPL 
diperoleh data sebagai berkut : 
1. SMP N 2 Playen memiliki 12 ruang kelas yang terdiri dari : 
a. 4 ruang kelas VII (ABCD) 
b. 4 ruang kelas VIII (ABCD)  
c. 4 ruang kelas IX (ABCD)  
2. SMP Negeri 2 Playen memiliki rincian guru adapun rincian data guru dan 
staf pegawai adalah sebagai berikut :  







Guru Tetap (PNS) 25 org -      org  
Guru Tidak Tetap / Guru 
Bantu 
1  org -      org  
Guru PNS dipekerjakan 
(DPK) 
- org -      org  
Guru IPA 4 org -      org  
Tata Usaha (PNS) 6 org -      org  
Tata Usaha (PTT) 3 org -      org  
Laboran 1 org -      org  
Petugas Perpustakaan 3 org -      org  
 
3. Disamping ruang kelas, praktikan juga mengadakan observasi kelengkapan 
gedung/fasilitas yang ada di SMP Negeri 2 Playen, antara lain :  
1) Ruang Laboratorium  
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a. Laboratorium IPA  
b. Laboratorium Komputer  
c. Laboratorium Bahasa  
2) Ruang Perkantoran  
a. 1 Ruang Kantor Kepala  
b. 1 Ruang Kantor Guru  
c. 1 Ruang Kantor Tata Usaha  
d. 1 Ruang Kantot Bimbingan dan Konseling  
3) Ruang Proses Penunjang Proses Belajar Mengajar  
a. 1 Ruang Perpustakaan  
b. 1 Ruang UKS  
c. 1 Ruang Ibadah  
d. 1 Ruang Kamar Mandi/WC Siswa  
4) Ruang Kegiatan Siswa 
a. 12 Ruang Kelas  
b. 1 Riang Ketrampilan  
c. 1 Ruang Kesenian  
d. 1 Ruang OSIS  
e. 1 Ruang Serbaguna/Aula/Workshop  
5) Ruang Lain  
a. 1 Ruang Gudang/ Perlengkapan  
b. 1 Ruang Kantin 
6) Sarana Prasara  
a. Fasilitas KBM, Media  
 SMP N 2 Playe memiliki fasilitas KBM dan media yang cukup 
memadai. Ruang kelas tertata rapi dan terjada kebersihannya. Setiap 
kelas terpasang LCD  dan backslide untuk menunjang proses belajar 
mengajar agar lebih menarik perhatian siswa. Namun tidak semua dapat 
digunakan.kondisi fasilitas dan media yang lain seperti 
Whiteboard,Boardmarker, penghapus, meja dan kursi yang selalu dicek 
pengisisannya oleh pihak TU setiap hari.  
b. Perpustakaan 
 Koleksi buku di ruang perpustakaan terdapat 4099 buku yang 
terdiri dari buku referensi dan buku fiksi maupun non fiksi. Jumlahnya 
masih sedikit sehingga perlu dilakukan penambahan buku-buku. 
Kondisi buku masih baik hanya saja masih ada beberapa buku yang 
mungkin masih memerlukan perawatan. Suasana didalam perpustakaan 
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sangat nyaman. Didukung pula dengan bangunan yang masih baru 
sehingga menambah kenyamanan pembaca. Terdapat satu pendingin 
ruangan dan pencahayaan yang terang disamping itu terdapat tulisan-
tulisan yang mendukung dan memberikan semangat.  
c. OSIS  
  Kegiatan OSIS ini berjalan denan baik. Pemanfaatan 
ruang OSIS ini sangat baik dalam penggunaannya. Terdapat struktur 
organisasi yang jelas dalam pembagianya dan mempunyai kegiatan 
yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Program kerja OSIS yang 
mendukung kegiatan akademik (proses pembelajaran) berjalan dengan 
kondusif yaitu dengan bekerjasama dengan pihak sekolah membuat 
aturan dilarang untuk membawa handphone (HP).  
d. UKS  
  Ruang UKS yang terdapat di SMP N 2 Playen 
mempunyai 2 ruang untuk putra dan putri. Fasilitas yang ada di UKS 
sudah lengkap, terdapat obat-obatan serta terdapat alat untuk mencuci 
tangan. Didukung pula dengan poster kesehatan.  
e. BP  
 Secara umum ruang bimbingan penyuluhan dapat dikatakan 
cukup baik, Guru BP senantiasa memantau tingkah laku siswa dan 
secra intensif melakukan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan.  
f. Aula 
AulaSMP Negeri 2 Playenmemilikikondisiyangsangat baik.Di 
dalam aula terdapat sound system yang sangat baik, proyektor serta 
beberapa gambar dinding yang menarik dan tetap mengandung unsur 
pendidikan. Selain itu, di tepi bagian barat ruangan terdapat lemari 
kaca yang digunakan untuk memajang hasil kesenian karya siswa yang 
telah dibuat. Terdapat pula beberapa meja yan digunakan untuk 
pertemuan. Kebersihan dan kerapian aula sangat diperhatikan sehingga 
aula selalu tampak dalam keadaan bersih dan rapi.    
g. Mushola 
SMP Negeri 2 Playenmemilikikondisimushola yangbaik.Mushola 
tersebut bernama mushola Ath-Thalab.Pada dasarnya, bangunan 
mushola ini merupakan bangunan lama.Mushola ini berada dibagian 
belakang sekolah. Meskipun berada didaerah yang dalam namun tetap 
dikunjuni. Terdapat dua tempat wudzu (untuk jamaah putra dan putri) 
dan papan informasi di dekat mushola.Papan informasi ini berisi 
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tulisan-tulisan dengan tema agama Islam dari siswa-siswi yang aktif 
dalam kegiatan keagamaan/Rohis SMP Negeri 2 Playen.Selain itu 
terdapat dua pintu dan dua lemari serta gantungan mukenah bagi yang 
putri.   
h. RuangGuru 
Ruanggurumemilikikondisiyang sangatbaik karena merupakan 
bangunan baru. Ruang guru ini tergolong luas karena didalamnya juga 
terdapat dapur dan dua kamar mandi. Didalam ruan guru terdapat 
almari yang digunakan untuk menyimpan keperluan guru. Selain itu, 
ruangan juga selalu berada dalam kondisi yang sejuk karena di sana 
terdapat pengatur suhu udara/AC. Kekeluargaan yang ada di SMP 
Negeri 2 Playen sangat erat sehingga hampir setiap hari mereka selalu 
makan bersama dan dibuat jadwal piket untuk para ibu guru. 
i. Koperasi Siswa 
Koperasi siswa(kopsis) memiliki kondisi fisiksangat baik karena 
merupakan bangunan baru. Namun, kopsis SMP Negeri 2 Playen tidak 
terlalu luas sehingga banyak barang-barang yang diletakkan pada ruang 
yang seharusnya digunakan untuk lalu-lalang pengunjung koperasi. Di 
kopsis terdapat rak-rak yang berisi maknanan. Selain itu, di dalam 
kopsis juga terdapat mesin fotokopi dan printer serta tumpukan LKS dan 
buku-buku pelajaran yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
pembelajaran. 
 
7) SMP Negeri 2 Playen memiliki kegiaatan ekstrakurikuler yang aktif 
dilaksanakan setiap minggunya. Pelaksanaan ekstrakulikuler yang ada 
berjalan dengan efektif. Ekstrakurikuler tersebut sudah dilaksanakan 
oleh siswa denan didampingi oleh guru pembina pada masing-masing 
bidang.  
 
Adapun jadwal ekstrakurikuler tahun pelajaran 2016/2017  
No.  Hari  Mata Eskul  Guru Pembimbing  
1. Senin  1. English Conversation 
Club  
2. Band  
3. Karawitan  
1. Ag. Margi Winarni, S. Pd  
2. Sutilah S.Pd  
3. Ag. Sugeng  
 
2.  Selasa  1. Vocal Group  
2. KIR  
1. Sutilah, S. Pd  
2. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
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3. Olimpiade IPS  
4. Majalah Dinding  
5. Olimpiade Matematika  
6. TIK  
7. Karawitan  
8. Kempo  
9. Tari  
3. Andoko Putro, M.Pd  
4. Rokhani Puji Harjanti, S.Pd  
5. Rini Astari, S.Pd/Siti 
Rokhyati, S.Pd. Si  
6. YB. Widhiarta Eka Nugraha, 
ST,M.Pd  
7. Ag.Sugeng  
8. Agung Nugraha, ST 
9. Aida Fitri Astuti, S.Sn  
3.  Rabu  1. Tenis Meja  
2. Catur  
3. Bulu Tangkis  
4. TIK  
5. Sepak Bola  
6. Keyboard  
1. Bambang Dira Susila  
2. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
3. M.Akham Amin, M.Or  
4. YB Widhibrata Eka Nugraha, 
ST, M.Pd  
5. Tri Murdiyanto, S.Pd  
6. Irwan Pambudi, S.Pd  
4.  Kamis  1. Ukir  
2. Basket  
3. Batik  
4. Olimpiade IPS  
1. Sudiyono, A.Md  
2. M. Akham Amin, M.Or  
3. Mujirah, A.Md  
4. Teguh Wiyono, SS  





2. Seni Baca AlQuran  
1.1 Sri Lestari  
1.2 Wasirah, S.Ag  
1.3 Sudadi  
1.4 Depri Eka P 
1.5 Fransiska Anindhika W, S.Pd  
2. amirudin, M.Si  
6  Sabtu  1. Baca Tulis Al-Quran  
2. Kalligrafi  
3. Bina Alkitab  
4. Kempo 
5. Bola Voli  
1. Drs. H Sarjono, M.Pd.I  
2. Ahmad Safiudin, S.Pd.I  
3. Fransiska Anindhika W. S.Pd  
4. Agung Nugraha, ST  
5. Ari Wibowo, S.Pd  
Adapun tim penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler ini adalah sebagai berikut: 
Penanggung Jawab  : Drs. Faturochman  
Ketua   : Agus Suharyanto, S.Pd  
Sekretaris   : Selvia Hariyani  
Bendahara   : Ant. Sutaryanto, S. Pd. K 
Anggota   : Tugimin  
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      Sumanyo  
Pembimbing  :  
1. Drs. H. Sarjono. M.PPd. I 
2. Ag. Margi Winarni S.Pd  
3. Sutilah, S.Pd  
4. Bambang Dira Susila, S.Pd  
5. Sudiyono, A. Md  
6. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
7. Andoko Putroo, M.Pd  
8. R. Puji Harjanti, M.Pd  
9. M. Akham Amin, S.Pd. M.Or 
10. Rini Astari, S.Pd  
11. Mujirah, A.Md 
12. Teguh Wiyono,SS 
13. Siti Rokhyati, S.Pd  
14. YB Widhiarta Eka Nugraha, T,S.Pd. M.Pd  
15. Fransiska Anindhika W. S.Pd 
16. Ag.Sugeng  
17. Agung Nugraha, ST  
18. Tri Murdiyanto, S.Pd  
19. Ari Wibowo, S.Pd  
20. Aida Safitri, S.Sn  
21. Irwan Pambudi, S.Pd  
22. Amirudin, M.Si  
23. Ahmad Safiudin, S.P.I  
 
8) Visi dan Misi SMP Negeri 2 Playen 
Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan maka SMP Negeri 2 
Playen memiliki visi dan misi dalam pencapaiannya meliputi : 
Visi :   
1. Unggul di bidang Akademik  
2. Luhur Budi Pekerti  
3. Terampil dalam Teknoloogi  
4. Peduli Lingkungan yang asri  
Misi : 
1. Meningkatkan mutu akademik dengan melaksanakan 
pembelajaran dan bimbingan yang efektif, sehingga siswa 
dapat berkembang sesuai dengan optimal potensinya dan 
mampu untuk masuk sekolah unggulan. 
 
2. Meningkatkan imtaq untuk menumbuhkan penghayatan 
terhadap ajaran agama yang dianut, sehingga menjadi sumber 
kearifan dalam tindakan dan bersikameningkatkan kualitas 
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pembelajaran, ketrampilan dan teknologi. 
3. Meningkatkan apresiasi kualitas pembelajaran ketrampilan dan 
Teknologi informasi  
4. Menigkatkan apresiasi dan potensi seni dan olahrraga  
5. Meningkatkan penataan lingkungan sekolah yang asri.  
9) Daftar nama Guru dan Staf TU SMP N 2 Playen  
 
DAFTAR NAMA GURU SMP N 2 PLAYEN 
NO NAMA N I P Jabatan Bidang studi 
1 Drs. Faturochman 19640302 198903 1 019 Kepsek   
2 Drs.Sutekat 19540806 197912 1 005 Guru  KBI  
3 Drs.Wagiman 19630629 198903 2 002 Guru Bahasa Jawa  
4 Drs.Sarjono 19610317 198603 1 005 Guru PAI 
5 Bambang Kustituanto 19551215 197703 1 009 Guru Matemat 
6 J.Setyanto, S.Pd. MM 19560110 198103 1 012 Guru Bahasa Inggris  
7 Agnes Margi Winarni, S.Pd. 19620620 198403 2 008 Guru Bahasa Inggis  
8 Suparti, A.Md. 19540622 197803 2 003 Guru IPS 
9 Agus Suharyanto, S.Pd. 19600611 198103 1 009 Guru IPA Fisika  
10 Herman Y Sukiman 19550815 197903 1 011 Guru IPA Geosos  
11 Sutilah, S.Pd. 19630115 198403 2 007 Guru Seni Budaya Musik  
12 Bambang Dira Susila, S.Pd. 19630531 198601 1 003 Guru Bahasa Indonesia  
13 Drs.Sukardi 19640308 199512 1 001 Guru  Bahasa Indonesia  
14 Sudiyono, A.Md. 19601110 198601 1 003 Guru Mulok Mengukir  
15 Fakih Usman, S.Pd. 19570411 197903 1 004 Guru Mulok Elektronika  
16 Sukirjo. P 19550227 198003 1 008 Guru Seni Budaya Teater  
17 Astungkoro Wibowo, S.Pd. 19591118 198303 1 005 Guru IPA Biologi  
18 Andoko Putro, S.Pd. 19700331 199103 1 003 Guru IPA 
19 Rokhani Puji Harjanti, S.Pd. 19720913 199702 2 003 Guru Bahasa Indonesia 
20 
M.Ahkam Amin, S.Pd., M. 
Or. 
19680919 199703 1 007 
Guru Penjasorkes  
21 Rini Astari,S.Pd. 19690223 199412 2 002 Guru Matematika  
22 Yuliana Sulastri 19640405 198412 2 003 Guru Pkn  
23 Sujimanto, S.Pd. 19700705 199203 1 013 Guru IPS 
24 
Antonius Sutaryanto 19660121 198903 1 007 
Guru Pend. Agama 
Kristen  
25 Rohmad, S.Pd. 19640912 199803 1 004 Guru BK 
10  
26 Mujirah 19590801 198503 2 004 Guru Mulok Kerajinan  
27 Teguh Wiyono , S.S. 19680619 200701 1 023 Guru IPS 
28 Siti Rokh Hayati, S.Pd. Si 19801219 200801 2 008 Guru Matematika  
29 Puji Lestari, S.Pd. 19790820 200801 2 015 Guru Bahasa Inggris 
30 
YB. Widiarta Eka N., ST., 
S.Pd. 
19660515 200701 1 013 
Guru TIK  
40 Sutiyanti, S. Pd. I., MA. 19671019 198703 2 002 Guru Pend. Agama Islam  
41 
B. Suharini, S. Ag. 19650912 199010 2 001 




Guru Pend. Agama 
Katolik  
43 Suroto 19610813 198202 1 002 Guru Pend. Agama Hindu  
 
 
DAFTAR NAMA TU 
 
NO. NAMA TUGAS 
1 Tukijo, SIP  Kepala TU 
2 Ig. Purwanto, S. Pd  TU 
3 Supriyadi  TU 
4 Sri Lestari  TU 
5 Tugimin  TU 
6 Dedyk Wasidi  TU 
7 Nindya Hermawati, SE TU 
8 R. Dodik Sudigdom A.Md TU 










B. PerumusanProgramdan RancanganKegiatanPPL 




a. Sosialisasi dan Koordinasi 
b. Observasi KBMdanmanajerial 
c. Observasi Potensi 
d. IdentifikasiPermasalahan 






a. Permasalahan sekolah sesuai dengan potensiyangada 
b. Kemampuan mahasiswa 
c. Faktor pendukung(sarana danprasarana) 
d. Ketersediaan dana 
e. Ketersediaan waktu 
f. Kesinambunganprogram 
3. PenjabaranProgram KerjaPPL 
ProgramkerjaPPL yang akandikerjakanantaralain: 
a. Membuat RPP sesuaidengan silabusyangada. 
b. Membuatadministrasipendidiksesuaidengan mata pelajaranyangdiampu. 
c. Mencaribahanajarsesuaidengan mata pelajaranyangdiampu. 
d. Mengajardanmendidikpesertadidik di 
kelasbesertamenanamkanpendidikankarakter bangsa. 
























ngsertadiberikan simulasimengajar.PraktikPengajaranMikromeliputi : 
a. Praktik menyusun 
perangkatpembelajaranberupaRencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP) dan 
media pembelajaran. 
b. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasarmengajarterbatas. 
c. Membentukdanmeningkatkankompetensidasarmengajarterpadudanutuh. 
d. Praktik membuka pelajaran. 
e. Praktikmengajardenganmetodemaupunpermainanyangdianggapsesuaidengan 
materiyangdisampaikan. 
f. Praktikmenyampaikanmateriyangberbeda-beda(materifisikdannon fisik). 
g. Teknikbertanyakepadapesertadidik. 
h. Praktikmenggunakanmediapembelajaran(OHP/transparansi,LCDproyektor,d
an lain sebagainya). 














































5) Penggunaan Waktu 
6) Gerak 
7) CaraMemotivasiPeserta Didik 
8) TeknikBertanya 
9) PenggunaanMedia 
10) Bentuk dan CaraEvaluasi 
14  
11) MenutupPelajaran 
f. Perilaku PesertaDidik 
1) Perilaku di dalamkelas 
2) Perilaku diluarkelas 
Berdasarkanobservasi praktikan diharapkandapat: 
a. Mengetahuiadanyaperangkatpembelajaran. 
b. Mengetahui proses dansituasipembelajaran yang sedangberlangsung. 
c. Mengetahuibentuk dancaraevaluasi. 













a. Rencana PelaksanaanPembelajaran. 
b. Metode pembelajaran yang lebihvariatif. 
c. Soalevaluasi 
d. Handout 


















swalangsungmenemuidengangurupembimbing. Guru pembimbing penulis ialah 
Ibu Puji Lestari, S.Pd selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. 
Mahasiswaberkonsultasimengenaimatapelajaranyangakandiampunyadanpelaksan





1. Pengisian Buku Administrasi Pendidik 
PengisianBukuAdministrasiPendidikmerupakanagendawajibyangharusdil
akukan.Karenasemuahalyangberhubungandengankegiatanpembelajaranterkandu
ngdidalamnya.Hal-halyangberkaitandenganpembelajaran tersebut antaralain: 
a. Kalenderakademik 
b. Jadwalmengajar 
c. Programkerja pendidik 
d. Analisismateripembelajaran 
e. Pencapaiantarget kurikulum 
f. Daftar hadir 
g. Daftarnilai 














contohRPP mengajarpadalembar lampiran. 
3. Praktik Mengajar 
Dalamkegiatanpraktikmengajarpraktikanmengambil jam pelajaran Bahasa 
Inggris kelas VIII A& B yang diampu oleh guru pembimbing. 




ridenganjumlahjamperminggudelapanjam pelajaran dan2 
kalitatapmuka.Adapunbeberapaaspekyangdiamatisaatkegiatan belajar mengajar: 
a. Persiapanmengajar 




f. Penggunaan media 
g. Evaluasipembelajaran 





c. Kegiatan intiyangmeliputi Eksplorasi,Elaborasi, dan Konfirmasi. 
d. Mengerjakans o a l u n t u k m e n g u j i t i n g k a t p e m a h a m a n p e s e r t a didik. 
 




4. Praktik MengajarTerbimbing 
Praktikmengajarterbimbinginimerupakanlatihanbagimahasiswasebagaicalon
gurudalammenerapkankemampuanmengajarsecarautuhdanterintregrasidenganbi
mbingangurumata pelajaranyangmeliputi : 






rbelajar, metode pembelajaran, langkah-langkahkegiatanpembelajaran,dan 
penilaian. 
b. Pelaksanaankegiatan belajarmengajar 
c. Penggunaan metode 
Sesuai dengan kurikulum KTSP bahwa dalam pembelajaran dituntut 
untuk menggunakan metode Three Phase technique maka mahasiswa pun 
menerapkannya dalam praktik mengajar. Metode three phase technique 
tersebut meliputi 3E yaitu sebagai berikut: 
1). Explorasi 
2). Elaborasi 
3). Konfirmasi  
























Hari Jam Kelas 
18  




  VIII A 
Jumat   2-3   VIII A 
Sabtu   7-8  VIII B 
 
Tabel 2. Jam pelajaran normal pada hari Senin 
 
JamKe Waktu 





Istirahat 10.25 -10.30 
5 10.30-11.05 
6 11.05-11.40 
7 11.40- 12:05 
8 12.05-12.50 
 







5 10.05 -10.45 
6 10.45-11.25 
7 11.25-12.05 
8 12.05- 12:45 
 
 







5 10.05 -10.45 
6 10.45-11.25 
7 11.25-12.05 












5 10.05 -10.45 
6 10.45-11.25 
7 11.25-12.05 















Tabel6.Daftarpertemuandanmateripelajaranyangdiberikan di kelas VIIIAB 
 































VIIIA 3 & 4 Introducation: 
asking for and 
















































VIII B 4 & 5 Introducation: 
asking for and 






































VIII A 2 & 3 Asking, giving 
and refusing help 











asking, giving and 












































MINGGU KE – 3  
Jumat, 29 
juli 2016 
VIII A  2 & 3  Descriptive text: 
mendeskripsikan 
tentang candi 
prambanan, mulai dari 
judul, pendahuluan, isi 
dan simpulan tentang 
candi Prambanan 
seperti apa sesuai 
penjelasan dalam text 
tersebut. 
Siswa/I mengerjakan 
soal latihan sesuai 
dengan text yang 




judul, ide pokok, 
kata rujukan, arti 
kata, pesan tersurat 
dan tersirat) dalam 




















VIII B 6 & 7 Asking, giving and 
refusing help. Siswa di 
minta menghafalkan 5 
















































































soal latihan sesuai 
dengan text yang telah 
di berikan ( mengecek 
pemahaman siswa 
tentang menentukan 
judul, ide pokok, kata 
rujukan, arti kata, 
pesan tersurat dan 















































Siswa/I di berikan 




structure dan language 
features serta 
menentukan kalimat 
mana yang termasuk 
























2 & 3 Writing time: 






sebuah text yang 
rumpang menjadi 
text yang baik 
dan benar.  
Siswa/I menyusun 
kata dan kalimat 
rumpang serta text 
yang ajak menjadi 
paragraph yang baik 
atau text yang tepat 
dan benar. Dan 
menyusun kalimat 
simple present tense 


































Siswa/I di berikan 




structure dan language 
features serta 
menentukan kalimat 
mana yang termasuk 


































6. Evaluasi Pembelajaran 
Dalammengevaluasipembelajaran,praktikanmemberikansoal-
soallatihanbaikberupaevaluasitertulismaupunlisansepertitanyajawabdikelas,untuk















































6 & 7 Writing time: 




menjadi baku serta 
menyusukan sebuah 
text yang rumpang 
menjadi text yang 
baik dan benar. 
Siswa/I menyusun 
kata dan kalimat 
rumpang serta text 
yang ajak menjadi 
paragraph yang baik 
atau text yang tepat 
dan benar. Dan 
menyusun kalimat 
simple present tense 
(verbal & non-






























Tense (verbal & 
non-verbal, kalimat 
positive +, negative - 
& intterogative ?) . 
 




positive, negative & 
interrogative yang di 
















tidakmemenuhinilaistandarKKMyang ada,maka peserta didikyang 
tidakmemenuhinilaistandarKKMakandiberikanujianulang(remedial). 
 
C. Analisis HasilPelaksanaan,HambatanPelaksanaandanRefleksi 





didikkelasVIII A  & B matapelajaranBahasa Inggris. 
b. KegiatanbelajarmengajarberjalansebagaimanamestinyasesuaiRPPnamunmasih
adawaktuyangtidaktepat,sepertiwaktuyangkurang.Hal ini 
dikarenakanbeberapa hambatan misalnya digunakannya jam ke empat untuk 
mata pelajaran Bimbingan Konseling, waktu untuk mengerjakan tugas 
kelompok melebihi dari yang direncanakan, dan sebagainya. 
c. PelaksanaanpraktikmengajartelahdilaksanakandikelasV I I I  A  &  B  
sebanyak4kalidisetiapminggunyadimanasetiappertemuannyaberlangsung2 x 
40menitdenganulanganharianpadapertemuankelima belas untuk kelas VIII A 
dan minggu ke enam belas  untuk kelas VIII Bdenganalokasiwaktu2x40 
menit.RPPyangdibuatsebanyak4buahdengan ketentuan 1RPP di 
setiappertemuannya. 
d. Metodeyangdigunakanadalahthree phase 
techniquemethoddandiskusi.HalinimengacupadakurikulumKTSPyangmeneka
nkanpadapenganalisis yang di jelaskan dan konfirmasiakn 
olehpesertadidik 
sendiri.Dalambeberapapertemuanmateriyangdiajaranmenggunakanpermasalah












dikselamamengikutipelajarandaripertemuan 1 hingga pertemuan ke5. 
g. Untuksoalevaluasiyangdiberikanyaituberupasoal pilihan ganda semua ada 25 
butir soal yang disesuaikan dengan tiga topic yang di bahas yaitu, asking, 
giving and refusing opinion. Asking, giving and refusing help and descriptive 
text. Semua soal yang di buat sesuai dengan topic yang di bahas dan 




















c. Praktikanhanyamengajarduakelasdanempat kali 
pertemuantiapminggu.Haliniberkonsekuensipadadituntutnyakreativitasprakti
kanuntukdapatmenyampaikanmateridalam satu pertemuan yang cukup lama, 





























KegiatanPPLdiSMP N 2 Playen, Gading, Gunungkidul 
diharapkansekolahmendapatmasukanterkaitkondisipendidikanyangkianharusditin
gkatkanbaikitudarimutugunamenghasilkanlulusanyangmampu bersaingdi 
















SetelahpelaksanaanPraktikPengalamanLapangan(PPL)diSMP N 2 Playen,Gading, 
Gunungkidul, maka dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. KegiatanPPLtelahdilakukandenganbaikberkatdukunganteman-
temandanbimbingangurupembimbingyangtelahmemberikanbantuanuntukkelancaran
pelaksanaanPPLdi SMP N 2 Playen, Gading, Gunungkidul. 




























Berdasarkanpengalamanyangdiperoleh selamamelaksanakanPPLdiSMP N2 
Playen, Gading, Gunungkidul, makapenulis memberikansarankepada: 
28  
1. Bagi SMP N2 Playen, Gading, Gunungkidul 
a. Pengembanganmetodepembelajaranyangdigunakandalamkegiatanbelajarmeng
ajarsebaiknyalebih variatif. 
b. Menambahbuku-bukureferensi khususnya percakapan bergambar bahasa 
inggris yang barusebagaisumberbelajarpenunjang. 
c. Perawatan sarana danprasaranayangada maupun yang ditinggalkanoleh 
mahasiswaPPL. 
d. Tetapterbinanyahubunganyangbaikantaramahasiswadenganseluruhkeluargabe
sarSMP N 2 Playen,meskipunkegiatanPPLtahun2016telahberakhir. 














c. Koordinasi yang baik antara anggota LPPMP, khususnya panitia 
penyelanggara PPL yang melaksanakan inspeksi mendadak, sehingga 
informasi yang diberikan kepada sekolah yang mendapatkan inspeksi 







TIMUPPL(2011),Panduan KKN-PPL UniversitasNegeri Yogyakarta 
2011,UNYPRESS,Yogyakarta 
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5 6 7 



























































NO KODE NAMA TUGAS MENGAJAR JML JAM
1 A Drs Faturochman Kepala Sekolah (18), IPA VIII D (6) 24
2 B Drs. Wagiman Bahasa Jawa VII ABCD (8), VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 24
3 C Drs H Sarjono,M.Pd.I PAI VII ABCD (12), VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 28
4 D Ag. Margi Winarni,S.Pd. Bahasa Inggris VII ABCD (16), VIII CD (8) 24
5 E Agus Suharyanto IPA  VIII AB (6), IX ABCD (8), Wakasek I (12) 26
6 F Sutilah, S.Pd Seni Musik VI ABCD (12), VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 28
7 G Bambang Dira Susila, S.Pd. Bahasa Indonesia VIII ABCD (16), Kep. Perpustakaan (12), Wali kelas VIII D (2) 30
8 H Drs. Sukardi Bahasa Indonesia VII ABCD (24), Wali kelas VII A (2) 26
9 I Sudiyono Mulok Ukir VII ABCD (8), VIII ABCD (8), IX ABCD (8), Wali kelas VIII B (2) 26
10 J Astungkoro Wibowo, S.Pd. IPA  VII D (5), VIII ABC (12), IX ABCD (8), Wali kelas IX D (2) 27
11 K Fakih Usman S.Pd. Mulok Elektro VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 16
12 L Andokoputro, M.Pd. IPA VII ABC (15), Kep. Lab Ipa (12), Wali kelas VII B (2) 29
13 M Rokhani Puji Harjanti, M.Pd. Bahasa Indonesia IX ABCD (24), Wali kelas IX C (2) 26
14 N M. Ahkam Amin,S.Pd. M.Or. Penjasorkes VII ABCD (12), IX ABCD (8), Wakasek II (12) 32
15 O Rini Astari, S.Pd. Matematika VIII ABCD (16), IX BD (8), Wali kelas VIII A (2) 26
16 P Yuliana Sulastri,S.Pd. Pkn VII ABCD (12), VIII ABCD (8), IX ABCD (8), Wali kelas VII D (2) 30
17 Q Antonius Sutaryanto,S.Pd. K PA Kristen VII AC (6), VIII AC (4), IX AC (4) 14
18 R Sujimanto,S.Pd. IPS VII ABCD (16), VIII CD (8), Wali kelas VIII C (2) 26
19 S Rohmad,S.Pd. BK VII CD dan IX ABCD (192 siswa) 30
20 T Mar'atul Lathifah,S.Pd. BK VII AB dan VIII ABCD (191 siswa) 30
21 U Mudjirah Mulok kerajinan VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 16
22 V Teguh Wiyono,S.S IPS VIII AB (8), IX ABCD (16), Wali kelas IX B (2) 26
23 W Puji Lestari, S.Pd. Bahasa Inggris VIII AB (8), IX ABCD (16), Wali kelas IX A (2) 26
24 X Siti Rokh Hayati, S.Pd.Si Matematika VII ABCD (20), IX AC (8), Wali kelas VII C (2) 30
25 Y YB. Widhiarta Eka N.,S.T. M.Pd. BK TIK VII ABCD (128 siswa), TIK VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 24
26 Z Franciska Anindikha W PA Katolik VII AC (6), VIII AC (4), IX AC (4) 14
27 a Kurnia Satya B., S. Pd. Jas. Penjasorkes VIII ABCD (8), 8
Mengetahui, Playen, 16 Juli 2016
Kepala Sekolah Wakasek I
Drs. Faturochman Agus Suharyanto, S. Pd.
NIP 19640302 198903 1 019 NIP 19600611 198103 1 009
PEMBAGIAN TUGAS GURU SEMESTER GASAL
SMP NEGERI 2 PLAYEN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
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